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Uvod
Kulturi latinskog srednjovekovlja jak pe7at dalo je nekoliko žena sa tla današnje Nema7ke, mahom obra-
zovanih (7esto samoobrazovanih) redovni-
ca, 7ija literarna dela su tokom 20. veka 
postala predmetom interesovanja i femini-
sti7ke književne istorije. Hronološki, od 
važnijih imena tu su, najpre, Hrosvita 
(Hrotsvitha, c. 935 - c. 1002) 7ija dramska 
dela su dugo bila zaboravljena, da bi danas 
bila smatrana sponom izme8u anti7ke i re-
nesanse drame (Jankovi9 1988: 54) i Hilde-
gard iz Bingena (Hildegard von Bingen, 
1098 – 1179), opatica benediktinskog žen-
skog manastira i, izme8u ostalog, pesniki-
nja, nau7nica i kompozitorka. Manje su 
poznata dela Elizabete iz Šenaua (Elisa-
beth von Schönau, 1129 - 1165), benediktin-
ske autorke delâ moralnog i misti7nog ka-
raktera, zatim još jedne benediktinske mi-
sti7arke, sv. Gertrude od Helfte (Gertrude 
von Helfta, 1256 – c. 1302) i Herad iz Lan-
dsberga (Herrad von Landsberg, c. 1130 – 
1195), autorke ilustrovane enciklopedije 
Hortus deliciarum.1 Ukoliko uzmemo u ob-
zir i dela pisana na narodnom jeziku, u 
ovaj sažeti pregled morali bismo da uklju-
7imo i Avu iz Getvajga (Ava von Göttweig, 
1060-1127), koja je u književnu istoriju ušla 
kao prva žena koja je pisala na nema7kom 
jeziku (ta7nije, srednjovekovnom srednje-
viso ko ne ma7kom) i još jednu misti7arku, 
Mehtild iz Magdeburga (Mechtild von 
Magdeburg, c. 1207 – c. 1283), za 7ije opise 
pakla je izneta pretpostavka da su uticali 
na Danteove u Božanskoj komediji (How-
ard 1984: 162).
Više je razloga zbog kojih je upravo 
Hildegard iz Bingena tokom proteklih de-
cenija privukla najviše pažnje istraživa7a i 
istraživa7ica nema7kog srednjeg veka. Za 
razliku od ostalih pomenutih spisateljica 
koje su pisale drže9i se žanrovskih ili te-
matskih ograni7enja, Hildegardina brojna 
dela karakteriše raznovrsnost koja odraža-
va njena brojna interesovanja. Pored obi-
1 O drugim spisateljicama srednjovekovnog lati-
niteta, v. ekstenzivnu bibliograÞ ju u Dronke 1984: 
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PROTOFEMINIZAM U 12. VEKU: 
HILDEGARD IZ BINGENA
Apstrakt: Tokom srednjeg veka na tlu današnje Nema ke delovao je niz žena, mona-
hinja i u enjakinja, koje su stvorile impresivan korpus srednjovekovne duhovne i nau ne 
književnosti. Cilj ovog rada je da ukaže na elemente protofeminizma u delima jedne od 
njih, spisateljice i monahinje Hildegard iz Bingena (Hildegard von Bingen). Njeno bogato 
stvaralaštvo uklju uje dramska i poetska dela, tekstove iz oblasti medicine i teologije i 
bogatu prepisku sa tadašnjim crkvenim i svetovnim autoritetima. U obilju dostupnog pri-
marnog materijala, ovaj je rad ograni en na samo neke od elemenata koji su privukli 
pažnju savremene feministi ke istoriograÞ je i teologije: Hildegardino transcendiranje 
normativa rodnih uloga kroz preuzimanje profetske funkcije, njeno literarno nadovezivan-
je na tradiciju biblijske mudrosne književnosti i na  estu upotrebu za njeno pisanje 
karakteristi ne re i viriditas u kontekstu prevrednovanja tradicionalnih hriš!anskih po-
gleda na telesnost i materijalnost pojavnog sveta.
Klju ne re i: Hildegard iz Bingena, protofeminizam, srednjovekovni latinitet, mu-
drosna književnost, feministi ka teologija.
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mne korespondencije, napisala je tri knjige 
vizija2 (Scivias, Liber vitae meritorum, Li-
ber divinorum operum simplicis hominis) 
sa opsežnim prate9im komentarima u koji-
ma je iznosila tuma7enja biblijskih teksto-
va, potom Physica, tekst iz prirodnih nau-
ka i delo Causae et curae na temu le7enja 
prirodnim metodama po kojima je bila 7u-
vena za života. Njene brojne liturgijske pe-
sme sabrane su u zbirku Symphonia armo-
niae celestium revelationum, a posebnu je 
pažnju pobudila me8u istori7arima i isto-
ri7arkama muzike, budu9i da je kompono-
vala ve9i broj monofonih komada religio-
znog karaktera koji predstavljaju dragocen 
izvor za poznavanje muzike srednjeg veka. 
Od njih je najpoznatiji, i danas koncertno 
izvo8en, Ordo virtutum, muzi7ka drama 
koja se u literaturi 7esto navodi kao jedna 
od prete7a opere (Grout et al. 2003: 16). 
Kuriozitet koji enigmati7noš9u privla7i i 
pažnju lingvista je poseban alfabet koji je 
izumela, tzv. lingua ignota (“nepoznati je-
zik”), kao i niz izmišljenih re7i, oko 1000 
sa7uvanih, od kojih mnoge do danas nisu 
pouzdano protuma7ene, a koje predstav-
ljaju veoma rani primer pokušaja kon-
strukcije vešta7kog jezika, o 7ijoj svrsi su 
ponu8ena razli7ita tuma7enja (King-Lenz-
meier 2001: 118).
Za feministi7ke istori7arke i istori7a-
re, Hildegard je višestruko zanimljiva i iz 
drugih razloga. Ro8ena 1098, dve godine 
posle po7etka Prvog krstaškog rata, ona 
stoji na samom po7etku razvijenog sred-
njeg veka, u doba kada su postoje9e mo-
naške zajednice na Zapadu još uvek bile 
ve9inom muške, a malobrojne ženske 
uglavnom namenjene ženama iz uglednih, 
plemenitih porodica.3 Dostupni biografski 
podaci stoga omogu9avaju važne uvide za 
feministi7ku istoriograÞ ju srednjeg veka 
uopšte, a ženskih monaških zajednica po-
sebno, budu9i da datiraju iz perioda koji 
2 O karakteru vizija koje je imala od najranijeg 
detinjstva, v. King-Lenzmeier 2001: 3-4, 15
3 O demografskim i drugim razlozima za ovakav 
razvoj, v. Lin7 1999: 275-279.
ina7e oskudeva autenti7nim primarnim 
izvorima ženskog autorstva. Nadalje, nje-
na dela sadrže rane i neobi7no originalne 
primere teoloških interpretacija koje su od 
interesa za savremenu feministi7ku teori-
ju, naro7ito teologiju. U ovom radu ukaza-
9u na nekoliko takvih primera: na njeno 
preuzimanje profetske uloge, nadoveziva-
nje na literarnu tradiciju starozavetne mu-
drosne književnosti, te na upotrebu pojma 
viriditas kao vida reinterpretacije tradicio-
nalnog hriš9anskog shvatanja materijalno-
sti i Božje uloge u njoj.
Feminino kao profetsko
“Ego paupercula feminea forma”4; tim 
re7ima je Hildegard opisala sebe u jednom 
pismu, naizgled perpetuiraju9i patrijarhal-
nu, ne samo srednjovekovnu, predstavu o 
ženi kao bi9u inferiornom muškarcu. Me-
8utim, takve Hildegardine autodeskripcije 
trebalo bi tuma7iti kao deo taktike za pre-
uzimanje speciÞ 7nih društvenih uloga koje 
bi joj kao ženi ina7e bile uskra9ene unutar 
jednog patrijarhalnog poretka kakvo je 
bilo pred-moderno evropsko društvo. U bi-
blijskoj tradiciji, profetska uloga tipi7no je 
poveravana osobama neuglednog porekla, 
muškarcima, ali i ženama,5 a Hildegard se 
od samog po7etka svog monaškog života 
proÞ lisala upravo kao duhovnica-vizionar-
ka, u profetskoj tradiciji. Time je sebi obez-
bedila mogu9nost autonomnog stvaralaš-
tva i delovanja, uklju7uju9i angažovano i 
rizi7no istupanje protiv kontroverznih cr-
kvenih pojava poput simonije, odlazak na 
propovedni7ke ture, uprkos tome što žena-
ma formalno nije bilo dozvoljeno da pro-
povedaju, a putem prepiske je savetovala 
niz Papa i svetovnih vladara. Prema re7ima 
Pitera Dronkea (Peter Dronke) “kao proro-
7ica, Hildegard je bez mnogo opozicije 
preuzela mnoge svešteni7ke funkcije koje 
je Crkva obi7no smatrala muškim preroga-
tivima” (Dronke 1984: 149). Drugim re7i-
4 “Ja, slabašan ženski lik” (iz Ep. 2, Pitra 332)
5 O biblijskim proro7icama, v. Manser et al., 2009: 438
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ma, uprkos ograni7enjima koja su postav-
ljale zadate rodne uloge, Hildegard je unu-
tar samostanske klauzure našla na7ina da 
transcendira kulturom uslovljene slabosti 
svoje feminea forma i pretvori ih u vizio-
narsku snagu sa proro7kom autoritativno-
š9u.6 
Sam izbor vizije kao literarnog žanra 
izdvaja Hildegard iz monaške literature 
kojom su dominirali muškarci. Dok religi-
ozno “muško pismo” u srednjem veku, 
uopšteno uzev, karakteriše u7enost sred-
njovekovnih katedralnih i manastirskih 
škola, te praksa redigovanja u skriptoriji-
ma, tokom kojeg je postojao rizik od gubit-
ka autenti7nog glasa autora zatomljenog 
pod teretom formalne crkvene u7enosti i 
naknadnih tekstualnih intervencija, Hil-
degardino hinjenje neukosti zapravo pred-
stavlja ogra8ivanje od formalnog i oÞ cijel-
nog obrazovanja, te uz koriš9enje žanrova 
vizije i misti7ne poezije pokušaj da se iska-
že i o7uva neredigovani ženski glas. Struk-
turalno, iza kratkog teksta vizije, koji po-
put transkripta prenosi neposredan opis 
primljenog otkrovenja, slede znatno duža 
objašnjenja uz pozivanje na relevantne bi-
blijske tekstove, upravo kao što u tekstovi-
ma evan8elja Isusove kratke pri7e (exem-
plum) slede naknadna objašnjenja (expli-
catio).7 Naizgled, proro7ica je tek medijum 
za božanske poruke, pri 7emu je njena 
osobnost zapostavljena. Me8utim sadržaj 
vizija i njihova interpretacija otkrivaju svet 
koji jeste li7an i intiman, sa neobi7nim 
predstavama i idejama koje su 7esto idio-
sinkratske, nezamenljivo “hildegardijan-
ske” i ina7e atipi7ne za religioznu kulturu 
hriš9anskog srednjeg veka.
Pre nego potvrda sopstvenog negativ-
nog stava prema femininom, iza Hildegar-
dine “jadne, neuke žene” nalazi se vizio-
narka poput biblijskih proro7ica Debore ili 
Mojsijeve sestre Mirijam, kojima otkrove-
6 O Hildegardinom svesnom uklapanju u pro-
fetsku tradiciju, v. Newman 1997: 3-4
7 Više o strukturi srednjovekovnog žanra vizije, v. 
Garber 2003: 14-15
nje dolazi od samog Boga kao ni7im posre-
dovana istina. Budu9i da je prorok pasivni 
recipijent božanskog otkrovenja, njegova 
je priroda unutar uvrežene polne dihoto-
mije (maskulino = aktivno, feminino = pa-
si v no) feminina. Tako su, prema re7ima 
Semjuela Lindona Gledena (Samuel Lyn-
don Gladden), Hildegardina navodna li7na 
“bezvrednost i njena pasivnost konzisten-
tne sa ‘femininom’ prirodom duge linije 
proroka i mistika koji su došli pre i posle 
nje” (Gladden 1993: 221). Protofeminizam 
se stoga može nazreti u njenom svesnom, 
li7nom nastojanju da uprkos pritiscima ne-
povoljne, mizogine, kulture o7uva sopstve-
ni glas, nalaze9i na7ina da i unutar kleri-
kalne hijerarhije transcendira zadate rod-
ne norme.
Srednjovekovni primer 
kontinuiteta tradicije mudrosne 
literature
U savremenom hriš9anstvu, uz još 
uvek retke izuzetke nekoliko progresivnih 
denominacija, postoji sklonost ka isklju7i-
vom koriš9enju muškog gramati7kog roda 
kada se govori o Bogu, uz neizostavno apo-
stroÞ ranje njegove patrijarhalne, o7inske 
uloge. Me8utim, ve9 u biblijskim tekstovi-
ma postoji osvrt na dimenziju božanske 
prirode koja je karakterisana kao feminina, 
pre svega u defterokanonskim mudrosnim 
knjigama Starog Zaveta kao što su Premu-
drosti Solomonove, Premudrosti Isusa sina 
Sirahova ili Varuh, u kojima prominentnu 
ulogu igra ženski lik Mudrosti. Hildegardi-
ne vizije se konceptualno oslanjaju upravo 
na tu dugu, ali potiskivanu, tradiciju mu-
drosne literature, koja do danas otvara pro-
stor za druga7ije promišljanje Boga unutar 
judeo-hriš9anske tradicije.
U prvoj zbirci vizija, delu Scivias, sa-
držan je opis vizije Znanja Božjeg (Scientia 
Dei) 8, kao žene, istovremeno “zastrašuju9e 
poput munje” i “blage poput sun7evog zra-
ka”. Njena Þ gura korespondira biblijskom 
8 Vizija sadržana u Scivias III.4.15.
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liku Mudrosti i predstavlja epifaniju 7iju 
strahovitu, za ljudski um nepojmljivu, bo-
žansku narav ublažava blagi ženski lik. Ta 
je Þ gura prisutna i u mnogim kasnijim vi-
zijama zabeleženim u Hildegardinim deli-
ma, u kojima konzistentno ukazuje na fe-
minini aspekt Boga, a sa7uvane su i likovne 
predstave Mudrosti, uvek u liku mlade 
žene, za koje se smatra da ih je sama nasli-
kala.9 Barbara Njumen (Barbara Newman) 
sugeriše da su Hildegardine vizije poveza-
ne i sa nastaju9om marijanskom teologi-
jom, koja 9e, unutar Zapadne Crkve, tek 
nakon niza vekova lik Bogorodice i formal-
no uzvisiti na nivo co-redemptorix, sa-spa-
siteljke. Jedna druga vizija sadržana u istoj 
knjizi, Scivias, doista se neposredno odno-
si na Mariju: “I videh lik žene sa savršenim 
ljudskim oblikom u svojoj utrobi. I gle! Taj-
novitom promišlju vrhovnog Tvorca taj se 
oblik pokrenu životvornim pokretom…”10 
Prema tuma7enju B. Njumen, prizor te bo-
žanske žene u Hildegardinim vizijama 
može da predstavlja i nagoveštaj femininih 
arhetipa i manifestacija koji prate Hristovu 
inkarnaciju, a koji se tako8e 7esto sre9u u 
njenim delima u vidu personiÞ kovanih 
pojmova poput Mudrosti (Sapientia), Lju-
bavi (Caritas), ili Crkve (Ecclesia) (New-
man 1987).
Bez obzira na to da li taj ponavljaju9i i 
polisemi7ni lik žene kao reprezentacije ra-
zli7itih aspekata božanskog tuma7imo kao 
rani izraz marijanske duhovnosti, ili kao 
nadovezivanje na biblijsku mudrosnu lite-
raturu, ili, što je tako8e mogu9e, kao spret-
no sjedinjenje oba, dovoljno je ukazati na 
Hildegardino 7vrsto utemeljenje na, kroz 
istoriju zapostavljanom, femininom as-
pektu Boga. Savremenim feministi7kim 
teološkinjama i religijskim aktivistkinjama 
ovo mesto je od naro7itog zna7aja, kao je-
dan rani presedan u ina7e tipi7no maskuli-
nom predstavljanju Boga u zapadnom hri-
š9anstvu. Me8utim, Hildegardina misao 
9 O ilustracijama na manuskriptima Hildegardinih 
dela, v. Caviness 1998: 29-62. 
10 Vizija sadržana u Scivias I.4; prevod autora.
istovremeno ukazuje ne toliko na inciden-
tnu narav njene misli, koliko na opstajanje 
znatno duže i starije soÞ ološke tradicije 
koja je o7igledno bila živa u kulturi ženskih 
monaških zajednica u Evropi srednjeg 
veka. 
Vizija materijalnog kao božanski 
nadahnutog
U feministi7koj kritici je uo7eno da se 
u patrijarhalnim religijskim kulturama vrši 
poistove9ivanje femininog sa pasivnom 
prirodom zemaljskog (i, utoliko, sa pro-
padljivoš9u i truljenjem), a maskulinog sa 
aktivnim, nebeskim principom (i time sa 
ve7nim i nadnaravnim), 7ime se uspostav-
lja jednostavna, ali neobi7no 7vrsta i is-
klju7iva dihotomija koja stoji i u osnovi 
zapadne Þ lozoÞ je glavnog toka (Gros 2005: 
21). Sli7no podvajanje, u vidu opozicije 
duh/telo prisutno je u hriš9anskom poi-
manju telesnosti: u liku samog Hrista ja-
sno može da se uo7i dihotomija izme8u 
smrtnog, propadljivog tela s jedne, i bo-
žanske, besmrtne duše s druge strane. :e-
stom upotrebom jedne re7i, viriditas, 
me8u ranijim piscima na latinskom retko 
koriš9enom (njeno doslovno zna7enje je 
“zelenilo”, na engleski se naj7eš9e prevodi 
gerundom greening, a kod Hildegard po-
prima raznolike i 7esto teško prevodive ko-
notacije), Hildegard na veoma kreativan 
na7in izigrava tu binarnu opoziciju i njene 
derivate, odbijaju9i demonizovanje Þ zi7-
kog i materijalnog. Na brojnim mestima je 
koristi za opisivanje Božje stvarala7ke pri-
rode, njegove plodnosti, vitalne snage, ali i 
bujanja vegetacije i života uopšte. U svojoj 
medicinskoj knjizi Causae et curae koristi 
je u zna7enju vitalne supstance koja se na-
lazi u živim bi9ima, a koju proizvodi ze-
mlja (Sweet 2006: 326).
Ve9 je sam izbor te re7i zanimljiv. Iako 
ženskog gramati7kog roda, zavodljiva na-
rodna etimologija 7itaocima i 7itateljkama 
sugeriše pretpostavljeni koren, re7 vir 
(“muškarac”), 7ime bi to ozelenjavanje bilo 
svojstvo, to jest virtus (vrlina, re7 koja jeste 
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etimološki povezana sa vir) maskulinog 
principa, a što bi bilo posve u skladu sa 
utvr8enom patrijarhalnom binarnom pol-
nom opozicijom unutar koje je muškost 
nositelj agensnosti. Kod Hildegard, me8u-
tim, taj feminini atribut božanske prirode 
ukazuje na Boga 7ija je plodnost istovre-
meno aktivna i pasivna, onostrana i ovo-
strana, maskulina i feminina, 7iji vitalni 
sokovi napajaju sve što je živo. Bogat i di-
nami7an pojam viriditas ona vezuje za još 
jedan feminini atribut, humiditas (“vlaž-
nost”) i smatra ih elementima bez kojih 
ljudski život postaje suv i beživotan (Dreyer 
2000: 284). Teološki posmatrano, u tom je 
konteksu posebno zanimljivo što ova svoj-
stva vezuje pre svega za tre9u osobu trojed-
nog hriš9anskog Boga, za Svetog Duha, za 
šta postoje presedani u poznoanti7koj gno-
sti7koj misli (Buckley 2000: 221). Ni u jed-
nom momentu ne napuštaju9i zvani7na 
crkvena u7enja, Hildegard se ipak 7esto 
nalazi na samoj granici heterodoksije, 
7ime se možda može objasniti zašto upr-
kos više pokrenutih zvani7nih inicijativa, 
ona nikada nije kanonizovana.
Hildegardina duhovnost pridaje po-
seban zna7aj stvorenom svetu, apostroÞ ra-
ju9i naro7ito dostojanstvo aspekata obi7no 
poistove9ivanih sa zemaljskim/femininim, 
7ime anticipira teme prisutne u savreme-
noj feministi7koj teologiji u kojoj se tako8e 
revalorizuju telesno i materijalno, uklju7u-
ju9i i zauzimanje aÞ rmativnog odnosa pre-
ma zemlji, unekoliko u suprotnosti sa tra-
dicionalisti7kim hriš9anskim pogledima. 
Razvoj ovih je doveo do percepcije materi-
jalnog kao dostojnog prezira, na tragu pla-
tonisti7kog stava da je soma (gr. telo) sema 
(gr. grobnica) duše (Harrison 2003: 164), 
što se tako8e mora posmatrati unutar po-
menute binarne opozicije muško/žensko, 
a koja se dalje reperkutuje na opozicije kul-
tura/priroda, duhovno/materijalno i, ko-
na7no, život/smrt. Tu mizoginu binarnost 
feministi7ka teorija prepoznaje u samim 
temeljima zapadne misli, feministi7ka teo-
logija je napušta i utoliko je zanimljivije 
videti kako se takvi temelji rasta7u u poet-
skim vizijama jedne srednjovekovne opati-
ce, u kojima sve što je stvoreno uživa u mi-
sti7nom jedinstvu sa stvarala7kim bi9em 
koje transcendira binarnost.
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TWELFTH CENTURY PROTOFEMINISM: 
HILDEGARD OF BINGEN
Summary
This paper aims to address several elements of protofeminist 
thought in the life and writings of the medieval German mystic 
and proliÞ c writer Hildegard of Bingen (1098-1179), which have 
been of interest to contemporary feminist theory and theology. 
The elements addressed in the paper are, namely, her tran-
scending of the culturally imposed gender norms by assuming 
the prophetic role, the positioning of some of her writings in the 
context of sapiential literature, and lastly, her a;  rmative views 
on the physical and material nature of the created world through 
representations of the mystical union of spirit and matter 
achieved through the process of greening (viriditas).
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